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1.  Resum del pressupost
PRESSUPOST DE 1999
(en milers de pessetes / euros)
RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 1.999 1.999
(PTA) (euros)
CAPêTOL 3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS 5,301,523                31,863                  
 
CAPêTOL 4.-TRANSFERéNCIES CORRENTS 14,779,494              88,827                  
 
CAPêTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS 145,816                   876                       
CAPêTOL 7.-TRANSFERéNCIES DE CAPITAL 3,257,389                19,577                  
CAPêTOL 9.-VARIACIî DE PASSIUS FINANCERS 1,333,000                8,011                    
 
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 24,817,222              149,155               
RESUM PRESSUPOST DE DESPESES 1.999 1.999
(PTA) (euros)
CAPêTOL 1.-DESPESES DE PERSONAL 15,846,925              95,242                  
 
CAPêTOL 2.-COMPRA DE BNS CORRENTS I DE SERVEIS 3,469,666                20,853                  
 
CAPêTOL 3.- DESPESES FINANCERES 555,874                   3,341                    
 
CAPêTOL 4.-TRANSFERéNCIES CORRENTS 367,429                   2,208                    
CAPêTOL 6.-INVERSIONS REALS 3,574,257                21,482                  
CAPêTOL 8.- VARIACIî D'ACTIUS FINANCERS -                               -                           
CAPêTOL 9.-PASSIUS FINANCERS 1,003,071                6,029                    
 
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES 24,817,222              149,155               
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COMPARACIî DEL PRESSUPOST DE 1999 RESPECTE DEL DE 1998
(en milers de pessetes)
RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 1,998                 1,999            Variaci
CAPêTOL 3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS 4,902,975           5,301,523     8.13%
 
CAPêTOL 4.-TRANSFERéNCIES CORRENTS 14,175,973         14,779,494   4.26%
 
CAPêTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS 137,300              145,816        6.20%
 
CAPêTOL 7.-TRANSFERéNCIES DE CAPITAL 2,920,550           3,257,389     11.53%
CAPêTOL 9.-VARIACIî DE PASSIUS FINANCERS 2,083,000           1,333,000     -36.01%
 
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 24,219,798        24,817,222   2.47%
RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES 1,998                 1,999            Variaci
CAPêTOL 1.-DESPESES DE PERSONAL 15,130,341         15,846,925   4.74%
 
CAPêTOL 2.-COMPRA DE BNS CORRENTS I DE SERVEIS 3,183,900           3,469,666     8.98%
 
CAPêTOL 3.- DESPESES FINANCERES 572,732              555,874        -2.94%
 
CAPêTOL 4.-TRANSFERéNCIES CORRENTS 276,275              367,429        32.99%
CAPêTOL 6.-INVERSIONS REALS 4,256,550           3,574,257     -16.03%
CAPêTOL 8.-VARIACIî D'ACTIUS FINANCERS 50,000                -                    -100.00%
CAPêTOL 9.-PASSIUS FINANCERS 750,000              1,003,071     33.74%
 
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES 24,219,798        24,817,222   2.47%
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COMPARACIî DEL PRESSUPOST DE 1999 RESPECTE DEL DE 1998
(en milers d'euros)
RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 1,998        1,999        Variaci
CAPêTOL 3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS 29,467       31,863       8.13%
 
CAPêTOL 4.-TRANSFERéNCIES CORRENTS 85,199       88,827       4.26%
 
CAPêTOL 5.- NGRESSOS PATRIMONIALS 825            876            6.20%
 
CAPêTOL 7.-TRANSFERéNCIES DE CAPITAL 17,553       19,577       11.53%
CAPêTOL 9.-VARIACIî DE PASSIUS FINANCERS 12,519       8,011         -36.01%
 
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 145,564    149,155    2.47%
RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES 1,998        1,999        Variaci
CAPêTOL 1.-DESPESES DE PERSONAL 90,935       95,242       4.74%
 
CAPêTOL 2.-COMPRA DE BNS CORRENTS I DE SERVEIS 19,136       20,853       8.98%
 
CAPêTOL 3.- DESPESES FINANCERES 3,442         3,341         -2.94%
 
CAPêTOL 4.-TRANSFERéNCIES CORRENTS 1,660         2,208         32.99%
CAPêTOL 6.-INVERSIONS REALS 25,582       21,482       -16.03%
CAPêTOL 8.-VARIACIî D'ACTIUS FINANCERS 301            -                -100.00%
CAPêTOL 9.-PASSIUS FINANCERS 4,508         6,029         33.74%
 
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES 145,564    149,155    2.47%
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2. Grfics de distribuci percentual
del pressupost
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3. Pressupost dÕingressos
PRESSUPOST D'INGRESSOS 1999
(en milers de pessetes)        
Total
Total Total articles
Concepte subconceptes conceptes i captols
CAPêTOL 3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS
  
ARTICLE 31. PREUS PòBLICS  4,629,500
 
 312. Matrcules  4,629,500
     312.00 Matrcula acadmica 3,229,000  
     312.01 Compensaci pel 3r fill 185,000
     312.01 Altres compensacions 105,000
     312.02 Preus pblics per a emissi de ttols i altres 135,000
     312.03 Cursos de l'ICE 45,000
     312.04 Cursos de postgrau 870,000
     312.05 Accs a la Universitat 60,500
ARTICLE 32. PRESTACIî DE SERVEIS 636,023
 321. Prestaci de serveis 636,023
ARTICLE 33. VENDA DE BNS  36,000
 
 330. Venda de publicacions 36,000
     330.01 Venda de publicacions prpies 13,000
     330.02 Venda de publicacions de l'ICE 23,000
 TOTAL CAPêTOL 3 5,301,523
CAPêTOL 4.-TRANSFERéNCIES CORRENTS
ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIî DE L'ESTAT 3,000
 401. Ministerio de Educacin y Ciencia 3,000
ARTICLE 44. D'EMPRESES PòBLIQUES I  
ALTRES ENS PòBLICS 4,887
 441. D'empreses pbliques i altres ens 4,887
ARTICLE 45. D'ENS TERRITORIALS  14,520,690
   
 450. De la Generalitat de Catalunya  14,414,690
     450.01. Nominativa 12,265,748  
     450.02. Per a trams docents i de recerca 1,163,162
     450.03. Atencions extraordinaries 0
     450.04. Per a nous expedients i nous estudis 35,500  
     450.05. Per al Consell Social 53,000
     450.06. Per a la qualitat 11,000
     450.07. Per al contracte-programa 378,500
     450.08. Per a interessos de prstecs d'inversions 471,780
     450.11. Per a tribunals tesis, concursos profes. i proves accs 33,000
     450.12. Per a altres 3,000
 451. Formaci de professorat (ICE) 106,000
ARTICLE 46. D'ENS LOCALS 2,000
 460. D'ens locals 2,000  
ARTICLE 47. D'EMPRESES PRIVADES 130,000
 470. D'empreses privades 130,000  
ARTICLE 48. DE FAMêLIES I INST.SENSE FIN. DE LUCRE 8,917
 480. De famlies i institucions sense finalitat de lucre 8,917  
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PRESSUPOST D'INGRESSOS 1999
(en milers de pessetes)
Total
Total Total articles 
Concepte subconceptes conceptes i captols
ARTICLE 49. D'ORGANISMES INTERNACIONALS 110,000
 490. D'organismes internacionals 110,000  
 TOTAL CAPêTOL 4 14,779,494
CAPêTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPñSITS BANCARIS 40,000
 521.  Ingressos financers 40,000  
   
ARTICLE 55. RENDIMENTS DE CONCESSIONS 105,816
 
 551. Rendiments de concessions administratives 105,816
TOTAL CAPêTOL 5 145,816
CAPêTOL 7.-TRANSFERéNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIî DE L'ESTAT 811,500
 701. Programa d'Investigaci Universitria 810,000
 702. Per al programa de formaci del professorat 1,500
ARTICLE 73. D'ORGANISMES AUTñNOMS 55,000
 731. Instituto Nacional de la Salud 55,000
ARTICLE 74. D'ORGANISMES I ALTRES ENS PòBLICS  0
 741. Altres Ens Pblics 0
 
ARTICLE 75. D'ENS TERRITORIALS 651,071
 751. De la Generalitat per a amortitzaci de prstecs 253,071
 752. De la Generalitat per a infrastructura de recerca 200,000
 753. De la Generalitat per a recerca 198,000
ARTICLE 76. DE CORPORACIONS LOCALS 30,604
 760. De corporacions locals 30,604
ARTICLE 77. DE EMPRESES PRIVADES 24,200
 770. D'empreses privades 24,200
ARTICLE 78. INGRESSOS PER CONVENIS 975,000
 
 781. Empreses i organismes 975,000
ARTICLE 79. D'ORGANISMES INTERNACIONALS  710,014
 791. De la UE per a FEDER 364,500
 792. De la UE per a recerca 345,514
 793. Altres 0
TOTAL CAPêTOL 7 3,257,389
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PRESSUPOST D'INGRESSOS 1999
(en milers de pessetes)        
Total
Total Total articles 
Concepte subconceptes conceptes i capítols
 CAPÍTOL 9.-VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
 ARTICLE 91. PRÉSTECS I CRÈDITS CONCEDITS 1,333,000
  911. Préstecs i crèdits concedits 1,333,000
        911.1 Préstecs Pla d'inversions 1,333,000
        911.2 Renovavió préstecs 0
  
TOTAL CAPÍTOL 9 1,333,000
 TOTAL GENERAL 24,817,222
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4.  Pressupost de despeses
per naturalesa
PRESSUPOST DE DESPESES 1999
 (en milers de pessetes)
  Total 
Total Total articles i
Concepte subconceptes conceptes capítols
CAPÍTOL 1.-REMUNERACIONS DEL PERSONAL
ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL 609,821
 111. Personal dels cursos de postgrau 496,374
 112. Personal dels cursos de formació de professorat (ICE) 75,447
 113. Programa de gestió docent 13,000
 114. Programa de renovació del personal docent 25,000
ARTICLE 12. FUNCIONARIS 9,733,785
 
 121. Retribucions del personal docent 7,817,997
     121.1. Retribucions bàsiques 3,483,885
     121.2. Retribucions complementàries 4,334,112  
      
 122. Retribucions del PAS 1,787,659
     122.1. Retribucions bàsiques 933,075
     122.2. Retribucions complementàries 854,584  
  
 123. Altre personal 128,129
     123.1. Retribucions bàsiques 64,152
     123.2. Retribucions complementàries 63,977
   
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL 2,263,893
   
 130. PAS laboral fix 1,813,853  
     130.1. Retribucions bàsiques 1,525,878
     130.2. Retribucions complementàries 287,975
   
 131. Altre personal laboral 375,431
     131.1. Retribucions bàsiques 323,817
     131.2. Retribucions complementàries 51,614
 132. Altres Remuneracions 12,000
     132.1. Altres remuneracions 9,000
     132.2. Fons social 3,000
 133. Personal docent laboral 62,609
     133.1. Retribucions bàsiques 28,803
     133.2. Retribucions complementàries 33,806
ARTICLE 14. PERSONAL CONTRACTAT EN 
RÈGIM ADMINISTRATIU EVENTUAL I D'ALTRES 1,479,239
           
 140. Personal docent contractat 1,466,039  
      140.1. Retribucions bàsiques 968,184
      140.2. Retribucions complementàries 497,855
 
 142. Personal del Consell Social 13,200
ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT I 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 62,900
 151. Activitats extraordinàries 62,900
     151.1. Gratificacions per serveis extraordinaris 9,000
     151.2. Gratificacions per Proves d'Accés a la Universitat 53,900
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PRESSUPOST DE DESPESES 1999
 (en milers de pessetes)
  Total 
Total Total articles i
Concepte subconceptes conceptes capítols
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I 
PRESTACIONS SOCIALS 1,697,287
 160. Quotes socials 1,693,787
    160.0.    Quotes socials del personal docent interí 7,077
    160.1.    Quotes socials del PAS funcionari 400,179
    160.2.    Quotes socials del PAS laboral 529,236
    160.3.    Quotes socials del personal contractat 465,426
    160.4.    Quotes socials d'altre personal funcionari 30,239
    160.5.    Quotes socials d'altre personal laboral 112,479
    160.6.    Quotes socials del personal laboral docent 18,103
    160.7.    Quotes socials del personal del Consell Social 2,850
    160.9.    Quotes socials del personal de cursos de postgrau 109,336
    160.10.  Quotes socials del personal de formació de professorat 18,862
 161. Altres assegurances socials 3,500 3,500
 
  TOTAL CAPÍTOL 1 15,846,925
CAPÍTOL 2.-COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
ARTICLE 20. LLOGUER 21,000
 201. Lloguer de béns mobles i immobles 21,000
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 529,050
 211. Terrenys i jardins 71,000
 212. Edificis i instal·lacions 312,650
 213. Maquinària i utillatge 38,000
 214. Material de transport 12,000
 215. Mobiliari i material d'oficina 8,900
 216. Equips informàtics 74,000
 217. Altre material i equips docents 12,500
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENT 
I ALTRES 2,340,767
 221. Tributs i taxes 5,000
 222. Consums 499,592
     222.0. Energia elèctrica 306,692
     222.1. Aigua 89,000
     222.2. Gas 89,000
     222.3. Combustibles d'automoció 14,900
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PRESSUPOST DE DESPESES 1999
 (en milers de pessetes)
  Total 
Total Total articles i
Concepte subconceptes conceptes capitols
 223. Comunicacions 199,272
     223.0. Telèfons 152,272
     223.1. Correus 45,000
     223.2. Telègrafs, tèlexs i telefaxos 2,000
 
 224. Primes d'assegurances i altres 13,000
 225. Despeses de transport i missatgers 25,000
 226. Material inventariable 258,651
     226.1. Equips d'oficina i mobiliari 79,250
     226.2. Equips informàtics 94,000
     226.3. Equips de docència i investigació 75,000
     226.4. Altres equips 10,401
 227. Subministraments de béns 656,846  
     227.1. Llibres 63,000
     227.2. Publicacions periòdiques 224,074
     227.3. Anuncis 21,674
     227.5. Fotocòpies 91,196
     227.6. Material d'oficina 85,800
     227.7. Material de laboratori 101,418
     227.8. Vestuari 20,000
     227.9. Programes d'informatització 49,684
 
 228. Serveis prestats per empreses 650,406
     228.1. Neteja 489,500
     228.2. Vigilància 119,406
     228.3. Estudis i treballs tècnics 26,500
     228.9. Altres serveis 15,000
 229. Despeses diverses 33,000
 
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER 
RAONS DE SERVEI 176,018
 230. Dietes, locomoció i trasllats 90,818
 231. Assistència a cursos i congressos 33,300
 232. Altres despeses de viatges 13,900
 233. Dietes per a concursos i tesis doctorals 38,000
ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS
91,000
 241. Edicions i publicacions 91,000
ARTICLE 28. ACTIVITATS I ALTRES 311,831
 281. Cursos de postgrau 110,000
 282. Formació de professorat 61,831
 283. Formació de PAS 22,000
 284. Altres activitats 118,000
TOTAL CAPÍTOL 2 3,469,666
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PRESSUPOST DE DESPESES 1999
 (en milers de pessetes)
  Total 
Total Total articles i
Concepte subconceptes conceptes capítols
CAPÍTOL 3.-DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31. DE PRÉSTECS I BESTRETES 555,874
 
 311. Interessos de crèdits 555,874
     311.1. Interessos de préstecs bancaris plans DGU 471,780
     311.5. Altres interessos de préstecs per a inversions 84,094
TOTAL CAPÍTOL 3 555,874
CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS
SENSE LUCRE  367,429
 481. A institucions sense finalitat de lucre 151,059
  
 482. A associacions d'estudiants 3,000
  
 483. Beques de col·laboració i altres 52,000
  
 484. Per al suport a l'estudi 18,800
  
 485. Altres transferències 12,000
 486. Becaris FPI-UAB 107,570
487. UAB Solidària 14,000
488. Beques patrocinades 6,000
489. Beques internacionals. Programa propi 3,000
          
TOTAL CAPÍTOL 4 367,429
CAPÍTOL 6.-INVERSIONS REALS
ARTICLE 62. INVERSIÓ NOVA 1,202,070
 625. Obra nova 664,000
 626.0. D'equipament 188,500
 626.1. D'equipament laboratori 70,000
 626.2. Reparacions generals 25,000
 626.3. Altres instal·lacions 254,570
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PRESSUPOST DE DESPESES 1999
 (en milers de pessetes)
  Total 
Total Total articles i
Concepte subconceptes conceptes capítols
ARTICLE 64. ALTRES INVERSIONS 2,372,187
 641. Programes d'investigació 1,467,187
     641.01 Programes d'investigació plurianuals 805,000
     641.02 Programes d'investigació específics 217,869
     641.03 Programes d'investigació de la Unió Europea 310,000
     641.04 Programes d'investigació  propis 61,000
     641.05 Programes d'investigació de formació del professorat 73,318
 644. Programes d'investigació per convenis 905,000
TOTAL CAPÍTOL 6 3,574,257
CAPÍTOL 8.- VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 84 ADQUISICIÓ D'ACCIONS 0
 840. Adquisició d'accions 0
TOTAL CAPÍTOL 8 0
CAPÍTOL 9.-VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91. AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS 1,003,071
 911. Amortització de préstecs 1,003,071
     911.1  Amortització de préstecs de la DGU 253,071
     911.2  Amortització de préstecs de la UAB 750,000
TOTAL CAPÍTOL 9 1,003,071
 
TOTAL GENERAL 24,817,222
-27-
5. Explicaci dels continguts
dels conceptes pressupostaris
-31-
INGRESSOS
Captol 3. Taxes i altres ingressos
Article 31. Preus pblics
312. Prestaci de serveis acadmics
1. Comprn els ingressos derivats de tots els preus pblics per la prestaci
dels serveis dÕensenyament universitari, als alumnes de tots els estudis que
condueixen a lÕobtenci dÕun ttol oficial, o dÕestudis propis, que imparteix la
UAB tant als centres integrats com als centres adscrits.
2. Per al curs acadmic 1999 2000, la UAB estableix un rgim dÕajuts a lÕestudi
per al personal de la UAB que es matriculi dels estudis que condueixen a
lÕobtenci dÕun ttol oficial a qualsevol centre integrat o adscrit de les
universitats pbliques catalanes, dÕacord amb les condicions que
sÕestableixen a continuaci.
2.1. Ajuts dÕun import equivalent a lÕimport dels preus pblics de les
assignatures o cursos dels quals el personal de la UAB es matriculi per
primera vegada. En seran beneficiries les persones que en el moment
de presentar la solálicitud de matrcula acreditin alguna de les
circumstncies segents:
a) Els funcionaris de la UAB o dÕaltres administracions que prestin
serveis a la UAB, i que estiguin en situaci de servei actiu, de serveis
especials o de jubilaci, si en el moment de passar a aquesta situaci
estaven prestant serveis a la UAB.
b) El personal laboral de la UAB que tingui un contracte indefinit o un
contracte laboral, dÕuna durada igual o superior a un any i dedicaci
exclusiva.
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c) El personal de la UAB que tingui un contracte administratiu per al
desenvolupament de tasques docents, dÕuna durada igual o superior a
un any.
d) El personal de la UAB que tingui un contracte laboral o un contracte
administratiu per al desenvolupament de tasques docents, dÕuna durada
inferior a un any, i que hagi prestat serveis a la UAB durant el perode
igual o superior a un any immediatament anterior a la data dÕinici del
termini de matriculaci.
e) El cnjuge, els fills menors de 25 anys i els orfes de qualsevol persona
inclosa en els apartats anteriors.
2.2. Ajuts dÕun import equivalent al 75% de lÕimport dels preus pblics de les
assignatures o cursos dels quals el personal de la UAB es matriculi per
primera vegada. En seran beneficiries les persones que en el moment de
presentar la solálicitud de matrcula acreditin alguna de les circumstncies
segents:
a) El personal de la UAB que tingui un contracte laboral o un contracte
administratiu per al desenvolupament de tasques docents, dÕuna durada
superior a sis mesos i inferior a un any.
b) El personal de la UAB que tingui un contracte laboral o un contracte
administratiu per al desenvolupament de tasques docents, dÕuna durada
inferior a sis mesos, i que hagi prestat serveis a la UAB durant el
perode superior a sis mesos i inferior a un any immediatament anterior
a la data dÕinici del termini de matriculaci.
c) El cnjuge, els fills menors de 25 anys i els orfes de qualsevol persona
inclosa en els apartats anteriors.
2.3. Ajuts per un import equivalent al 50% de lÕimport dels preus pblics de les
assignatures o cursos dels quals el personal de la UAB es matriculi per
primera vegada. En seran beneficiries les persones que en el moment de
presentar la solálicitud de matrcula acreditin alguna de les circumstncies
segents:
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a) El personal de la UAB que tingui un contracte laboral o un contracte
administratiu per al desenvolupament de tasques docents, dÕuna durada
de sis mesos.
b) El personal de la UAB que tingui un contracte laboral o un contracte
administratiu per al desenvolupament de tasques docents, dÕuna durada
inferior a sis mesos, i que hagi prestat serveis a la UAB durant el
perode de sis mesos immediatament anterior a la data dÕinici del termini
de matriculaci.
c) El cnjuge, els fills menors de 25 anys i els orfes de qualsevol persona
inclosa en els apartats anteriors.
3.  Als efectes dÕaquest rgim dÕajuts a lÕestudi, tots els professors associats
tindran la consideraci de personal docent a temps parcial. Els professors
associats permanents estrangers tindran la consideraci de personal
laboral de la UAB.
 
4.  Les persones que hagin gaudit dÕajuts a lÕestudi concedits per la Universitat
Autnoma de Barcelona per a estudis conduents a lÕobtenci dÕun ttol
oficial, no podran tornar a ser beneficiaris dÕun altre ajut a lÕestudi per a fer
uns altres estudis del mateix nivell o dÕun nivell inferior dels que ja hagin
superat.
5.  Els ajuts a lÕestudi dels quals en gaudeixin el personal docent i el personal
dÕadministraci i serveis seran considerats com a cursos de formaci.
Els ajuts a lÕestudi dels quals en gaudeixin el cnjuge, els fills menors de 25
anys i els orfes del personal de la UAB, seran considerats com a retribuci
en espcies i en conseqncia estaran subjectes a retenci de lÕIRPF.
6. Recrrecs
a) Als estudiants que, dins el termini fixat en el calendari acadmic, no
abonin la totalitat dels drets de matrcula, seÕls atorgar un termini
addicional per a fer-los efectius, i hauran dÕabonar les despeses de
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gesti administrativa (un mnim de 5.000 pessetes) i, quan escaigui,
abonaran tamb lÕimport corresponent al recrrec de lÕentitat financera on
haguessin domiciliat el pagament.
Article 32. Prestaci de serveis
321. S'hi inclouen els ingressos derivats dels serveis prestats per centres,
departaments i serveis, que augmentaran el pressupost de funcionament, i
altres ingressos derivats d'activitats fetes per la Universitat.
Correspon als segents:
• Hospital Clnic Veterinari
• Servei dÕActivitat Fsica
• Servei dÕIdiomes Moderns
• Deducci de l'IVA suportat
Tots aquests ingressos financen partides de despeses especfiques.
Article 33. Venda de publicacions
Aquest article inclou els ingressos generals per la venda de publicacions per
part de les facultats, les escoles universitries, el Servei de Publicacions,
l'Institut de Cincies de lÕEducaci i altres serveis. Es tracta d'una partida que
repercuteix directament en el pressupost de funcionament del centre que
genera lÕingrs.
Captol 4. Transferncies corrents
Article 40. Transferncies corrents de lÕAdministraci de lÕEstat
Inclou les transferncies corrents de les diferents administracions de lÕEstat.
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Article 44. Transferncies corrents d'empreses pbliques
Comprn els ingressos que rep la Universitat per part d'empreses pbliques i d'ens
pblics destinats a sufragar les despeses de funcionament; concretament, dÕinstituts
de recerca i del Consejo Superior de Deportes. Aquests ingressos financen partides
de despeses especfiques.
Article 45. Transferncies corrents d'ens territorials
Aquest article inclou les transferncies que la Generalitat fa a la Universitat per a
despeses de personal, de funcionament, de concursos de professorat, de formaci
de professorat i dÕinteressos del Pla quadriennal dÕinversions.
Tamb la partida especfica que fa referncia al nou contracte programa . En aquest
exercici sÕha previst un acompliment dÕun 95%.
Article 46. Transferncies corrents dÕens locals.
Son les subvencions de Diputacions i Ajuntaments per a sufragar partides de
despeses de funcionament especfiques.
Article 47. Transferncies corrents d'empreses privades
Comprn les subvencions que rep la Universitat per part d'empreses privades per a
sufragar les despeses de funcionament.
Article 48. Transferncies corrents de famlies i dÕinstitucions sense
finalitat de lucre
Inclou les transferncies de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre.
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Article 49. DÕorganismes internacionals
Son les transferncies dÕorganismes internacionals, principalment de la U E per fer
front a despeses originades pels convenis de cooperaci educativa.
Captol 5. Ingressos patrimonials
Article 52. Interessos dÕingressos financers
Aquest article inclou els ingressos que rep la Universitat en concepte d'interessos
dels comptes corrents i altres dipsits que t a les entitats de crdit.
Article 55. Rendiments de concessions
S'hi inclouen els ingressos que la Universitat rep en concepte de les concessions
administratives que cedeix en s.
Captol 7. Transferncies de capital
Article 70. Transferncies de lÕAdministraci de l'Estat
Inclou les transferncies que el Ministeri dÕEducaci i Cincia fa a la Universitat
Autnoma de Barcelona per al Programa dÕInvestigaci Universitria i comprn tamb
els ingressos rebuts de la Comisin Interministerial de Ciencia y Tecnologa (CICYT) i
de la Direccin General de Investigaciones Cientficas y Tcnicas (DGICYT)  per a
sufragar els programes dÕinvestigaci.
Article 73. Transferncies de lÕAdministraci de l'Estat
Inclou les subvencions de lÕInstitut Nacional de la Salut, per a investigaci en lÕmbit
de Cincies de la Salut.
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Article 75. Transferncies de capital d'ens territorials
751. Transferncies per fer front a les amortitzacions dels prstecs
corresponents als plans dÕinversions de la Generalitat de Catalunya.
752. Corresponen als ingressos per a finanar infrastructura cientfica.
753. Ingressos per a finanar projectes de recerca.
Article 76. Transferncies de capital de corporacions locals
Correspon a subvencions per a diversos projectes finalistes.
Article 77. Transferncies dÕempreses privades
Inclou les transferncies dÕentitats privades per a projectes de recerca i altres.
Article 78. Ingressos per convenis
Aquest article recull els ingressos fets a la Universitat Autnoma de Barcelona
mitjanant l'Oficina dÕInvestigaci i de Transferncia de Tecnologia, per convenis de
treballs dÕinvestigaci amb empreses i entitats.
S'hi inclouran els ingressos rebuts tant de lÕAdministraci central, de la Generalitat i
de les corporacions locals, com d'empreses privades o d'organismes internacionals,
i es destinaran a les despeses que generen aquests convenis.
Article 79. Transferncies de capital d'organismes internacionals
Les transferncies que es rebran dels organismes internacionals, com la UE per a
recerca, el Fons Social Europeu, i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), es destinaran a investigaci, cursos de postgrau o a inversions per a
obres.
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Captol 9. Variaci de passius financers
Article 91. Prstecs i crdits concedits
Aquest article recull els prstecs i els crdits concedits per al finanament
dÕinversions i renovaci dÕaltres crdits.
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DESPESES
Captol 1. Personal
Article 11. Personal eventual
111. Personal per a cursos de postgrau.
112. Personal per a formaci de professorat. Aquest programa el gestiona
l'ICE.
113. Programa de gesti docent. Aquest programa consisteix a contractar
personal eventual per a substituir el personal docent que, durant un
perode de temps determinat, ha tingut un crrec acadmic.
114. Programa de renovaci del personal docent. Aquest programa est
destinat a donar suport als canvis de professorat  per a preveure les
conseqncies de la jubilaci. Inclou el Programa dÕAnys Sabtics
Article 12. Funcionaris
Inclou les despeses ocasionades pel pagament de les retribucions al personal
funcionari de la Universitat Autnoma de Barcelona.
121.ÊRetribucions del personal docent. Comprn els pagaments ocasionats per
les retribucions al personal docent.
122.ÊRetribucions del personal d'administraci i serveis.
123.ÊInclou el personal funcionari amb finanament especfic.
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Article 13. Personal laboral
Inclou les despeses de la Universitat originades pel pagament de les retribucions del
personal laboral.
130. Personal laboral fix.
Retribucions bsiques i complementries, per al personal laboral fix.
131. Altre personal laboral.
Inclou personal amb finanament especfic.
132. Altres remuneracions
Inclou serveis extraordinaris i fons social.
133. Personal laboral docent
Inclou les retribucions pagades al personal laboral docent.
Article 14. Personal contractat en rgim administratiu eventual i dÕaltres
Inclou les retribucions fetes efectives al personal docent contractat i a altre personal
eventual.
140.ÊPersonal docent contractat. Comprn les retribucions bsiques i les
complementries.
142.ÊPersonal del Consell Social.
Article 15. Incentius al rendiment i activitats extraordinries
Inclou les despeses ocasionades pel pagament de gratificacions motivades per
serveis extraordinaris i per les proves dÕaccs a la universitat.
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Article 16. Assegurances i prestacions socials
160.ÊQuotes socials. S'hi inclouen les despeses que t la Universitat en
concepte de quotes socials obligatries del personal.
161. Altres assegurances socials.
Captol 2. Compra de bns corrents i serveis
Article 20. Lloguers
Lloguer de bns mobles i immobles. Inclou l'arrendament de terrenys, d'edificis, de
locals, d'equips informtics, de maquinria, de vehicles i d'equipaments d'oficina, etc.
Article 21. Conservaci i reparaci
S'hi inclouen les despeses de pintura, d'obres, de lampisteria, etc., relatives a edificis
dependents de la Universitat i tamb de contractes de manteniment. Aix mateix,
comprn la conservaci de jardins, de vies pbliques i la reparaci de bns mobles i
immobles. N'estan excloses les reparacions i les ampliacions que modifiquin
l'estructura de l'edifici o que siguin motiu d'un canvi radical del sistema de les
instalálacions existents.
Aquest article se subdivideix en els apartats segents:
211. Terrenys i jardins
212. Edificis
213. Maquinria i utillatge
214. Material de transport
215. Mobiliari i material d'oficina
216. Equips informtics
217. Altres materials i equips per a la docncia
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Article 22. Material, subministraments i altres
221. Tributs i taxes. Comprn contribucions i impostos per  immobles propis i
inclou les taxes per serveis rebuts.
222. Consums. Comprn les despeses durant l'exercici, per consums de:
222.0.ÊEnergia elctrica
222.1.ÊAigua
222.2.ÊGas
222.3.ÊCombustibles. Inclou, a ms de combustibles dÕautombils, el
combustible destinat a calefacci.
223. Comunicacions. Comprn les despeses ocasionades durant l'exercici per:
223.0.ÊServei telefnic
223.1.ÊCorreus
223.2.ÊTelgrafs i tlexs
224. Primes d'assegurances. Despeses per assegurances de vehicles,
d'edificis, de locals, de responsabilitat civil i d'altres immobilitzats.
225.  Despeses de transport i missatgers. Inclou les despeses de transport de
qualsevol mena excepte les de persones.
226. Material inventariable. Adquisici d'equips inventariables per a la docncia
i altres. Inclou les despeses ocasionades per lÕadquisici de material
destinat a la docncia i les dependncies de la UAB, com maquinria,
aparells cientfics, projectors, pantalles, microscopis, magnetfons,
condicionadors d'aire, aparells instrumentals i material informtic
inventariable.
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227. Subministrament de bns:
227.1.ÊLlibres. Adquisicions de llibres per a les biblioteques i per als
diversos departaments de la Universitat.
227.2.ÊPublicacions peridiques. Publicacions especialitzades dels
diversos departaments de la Universitat i articles que publica.
227.3.ÊAnuncis. Despeses originades per anuncis a la premsa i a
publicacions oficials.
227.5.ÊFotocpies.
227.6. Material d'oficina. Despeses ocasionades per lÕadquisici de
material d'oficina com ara papers, carpetes, cintes de mquina,
impresos, paper per a impressores, grapadores, calendaris,
papereres, etc.
227.7.ÊMaterial de laboratori i d'impremta. Inclou tot el material fungible per
a laboratori, no inventariable, necessari per a la docncia o altres
casos sense subcompte especfic. Comprn material de
prctiques, animals i la seva alimentaci, diapositives, material
d'impremta, cintes magnetofniques, etc.
227.8.ÊVestuari. Inclou les despeses ocasionades per lÕadquisici
d'uniformes del personal subaltern i indumentria diversa.
227.9.ÊProgrames dÕinformatitzaci. Adquisici de programaris per a
docncia i gesti.
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228. Serveis prestats per empreses.
228.1. Neteja. Inclou els contractes del servei de neteja de la Universitat i
altres treballs relacionats amb aquest servei.
228.2.ÊVigilncia. Despeses del servei de vigilncia del campus.
228.3.ÊEstudis i treballs tcnics. Comprn les despeses per a estudis,
treballs tcnics, de laboratori, d'informes estadstics, etc.,
derivats de treballs encomanats a empreses i professionals
independents o a experts, que no s'apliquin a programes
especials d'inversions.
228.9. Altres serveis. Serveis sense concepte especfic.
229. Despeses diverses. Inclou aquelles despeses derivades del
funcionament de la UAB i que no estan compreses en cap altre
concepte i despeses dÕorganitzaci i realitzaci de conferncies.
Article 23. Indemnitzacions per raons de servei
Inclou les despeses per viatges, desplaaments i dietes ocasionades pel personal
de la UAB per ra del servei, i per visitants convidats per la Universitat.
S'imputaran en aquest concepte les indemnitzacions reglamentries per assistncia
a tribunals i organismes colálegiats i, en general, per assistncia del personal a
reunions, consells, comissions, congressos o prctiques docents.
230. Dietes, locomoci i trasllats. Comprn les despeses ocasionades pel
pagament de dietes, tesis, concursos, etc. Comprn les despeses
ocasionades per viatges del personal de la UAB i dels convidats.
231. Assistncia a cursos i congressos. Comprn les quotes d'inscripcions i
assistncia a cursos, congressos, etc.
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232. Altres despeses de viatges.
233. Dietes, concursos i tesis doctorals. S'obre aquest concepte per a les
despeses de viatge i estada amb motiu de la realitzaci de concursos de
professorat i per a tribunals de tesis doctorals.
Article 24. Despeses de publicacions
241.ÊDespeses de publicacions. Despeses originades per lÕedici de llibres i
dÕaltres publicacions.
Article 28. Activitats i altres
Inclou les despeses per activitats especfiques. Amb la liquidaci
pressupostria al final de l'any, s'aplicaran als altres conceptes del captol 2,
segons la seva naturalesa.
281. Cursos postgrau. Despeses per mestratges i altres cursos de postgrau.
N'estan exclosos els cursos de doctorat.
282. Formaci de professorat. Sn les despeses de funcionament dels
programes de formaci de professorat, que gestiona l'ICE.
283. Formaci del PAS. Inclou els diferents cursos de formaci, que gestiona
lÕËrea de PAS.
284. Altres activitats. Despeses ocasionades en el desenvolupament dÕaltres
activitats no recollides en els punts anteriors: Convenis de cooperaci
educativa, organitzaci de congressos, etc.
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Captol 3. Despeses financeres
Article 31. Despeses financeres de prstecs i bestretes
Inclou les despeses derivades de prstecs de qualsevol tipus: bestretes, plisses
de crdit, etc. Tamb s'hi inclouen les diferncies de canvi de moneda estrangera,
les despeses de formalitzaci, etc.
311.1. Interessos de prstecs bancaris PQI. Interessos de prstecs bancaris
del Pla quadriennal d'inversions 1989-1993, del Pla Plurianual
dÕinversions i dÕaltres compromisos anteriors.
311.5. Altres interessos de prstecs. Correspon als interessos del prstec per
avanament dÕobres del Pla Plurianual dÕinversions.
Captol 4. Transferncies corrents
Article 48. Transferncies corrents
Pagaments, condicionats o no, efectuats per la Universitat, sense contrapartida
directa per part dels receptors que destinaran aquest fons al finanament.
481.ÊA institucions sense finalitat de lucre. Qualsevol tipus d'ajuts, beques,
donacions, convenis amb altres institucions, etc., que la Universitat atorgui
a entitats sense finalitat de lucre.
482.ÊA associacions d'estudiants. Subvencions que la Universitat atorga a les
associacions d'estudiants, destinades a despeses corrents.
483.ÊBeques de colálaboraci i altres. Inclou els ajuts concedits als becaris de
colálaboraci a les biblioteques, al Servei dÕInformtica, etc.
484.ÊPer al suport a l'estudi. Programa que desenvolupa la Comissi d'Ajut a
l'Estudi.
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485.ÊAltres transferncies. Transferncies per a subvencionar el transport
pblic del personal de la UAB i per a determinats congressos
institucionals.
486. Becaris. Inclou els pagaments que fa efectius la Universitat Autnoma de
Barcelona als becaris propis d'investigaci.
487.  La UAB Solidria. Inclou una part de l'import que la UAB destina al
programa LÕAutnoma Solidria, que sÕincrementar amb les aportacions
d'altres centres de cost del captol 2, fins a arribar al 0,7 % dels ingressos
propis.
 
488.  Beques patrocinades. Correspon a beques finanades per diverses
entitats.
489.  Beques internacionals. Programa propi de la UAB.
Captol 6. Inversions reals
Article 62. Inversi nova
625. Obra nova. Inclou les despeses de projectes de nova inversi: edificaci,
transports, honoraris, programes, treballs especialitzats destinats a
lÕelaboraci d'aquests programes, impostos i totes aquelles despeses
que es refereixen a la nova obra dÕinversi, provinents del Pla
d'inversions i del FEDER.
626.0. D'equipament. Inclou les compres de bns mobles destinats a inversions
que entren en funcionament per primera vegada i a noves instalálacions
amb crrec al Pla d'inversions.
626.1. D'equipament de laboratoris. Inclou totes les compres de material
inventariable per a equipar els laboratoris dels centres.
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626.2.  Reparacions generals.
 
626.3.  Altres instalálacions.
Article 64. Programes dÕinvestigaci
Inclou qualsevol mena de despesa que provingui dels programes de recerca i
dÕinvestigaci que reben subvenci especficament destinada a aquests programes.
Es divideixen en:
641. Programes dÕinvestigaci subvencionats
644. Convenis dÕinvestigaci
Captol 9. Variaci de passius financers
Article 91. Amortitzacions de prstecs
911.1 Amortitzaci dels prstecs corresponents al PQI i al PPI. La Generalitat
de Catalunya assigna a la UAB la partida especfica per fer front a
aquestes amortitzacions.
911.2 Aquesta partida inclou lÕamortitzaci dels prstecs per avanament de
les obres del Pla Plurianual dÕinversions (PPI).
6. Pressupost de despeses per
centres de cost (captol II)
PRESSUPOST DE DESPESES DE 1999
CAPÍTOL II
DESGLOSSAMENT DE LES PARTIDES DE FUNCIONAMENT
(en milers de pessetes)
Centres de cost Import
 
DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES 529,300
INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA 9,200
RECTORAT I VICERECTORATS 66,000
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ 78,580
SERVEIS PERSONALITZATS I SUPORT 251,116
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA 143,992
MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS 1,604,610
ORGANITZACIONS REPRESENTATIVES 13,330
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA 427,983
 
ALTRES CENTRES DE COST 373,249
CONSELL SOCIAL 28,600
ESTALVI DE GESTIÓ -56,294
  
TOTAL CAPÍTOL II 3,469,666
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PRESSUPOST DE DESPESES DE 1999
CAPÍTOL II
DESGLOSSAMENT DE LES PARTIDES DE FUNCIONAMENT
(en milers de pessetes)
Centres de cost Import Total
 
DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES 529,300
Model general i de Medicina, aprovats per la Junta Govern 505,850
Expedients finalistes 9,500
Escola de Doctorat i de Formació Continuada 4,950
Noves mesures 9,000
Centres de cost Import Total
INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA 9,200
Institut de Biologia Fonamental 3,200
Institut de Ciències de l' Educació 1,800
Institut d'Estudis Medievals 350
Institut de Musicologia 500
Centre d'Estudis Ambientals 1,000
Centre d'Estudis Internacionals 1,500
Centre de Recerca Matemàtica 500
Centre d'Història de la Ciència 350
Centres de cost Import Total
RECTORAT I VICE-RECTORATS 66,000
Rectorat 26,700
Vicerectorat de Campus i de Qualitat Ambiental 1,650
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica 2,050
Secretaria General i Coordinació Institucional 4,750
Vicerectorat d'Economia i d'Administració 2,900
Vicerectorat de Tecnologies de la informació i la comunicació 1,650
Vicerectorat d'Investigació 3,700
Vicerectorat de Relacions Internacionals 4,450
Vicerectorat d'Estudiants i Promoció Cultural 3,650
Vicerectorat de Professorat 1,650
Vicerectorat de Qualitat 1,650
Delegat del Rector per al Contracte Programa 500
Promoció Institucional 10,700
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Centres de cost Import Total
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ 78,580
Gerència 19,080
Vicegerències 3,440
Gabinet Jurídic 1,210
Àrea d'Alumnes 33,150
Àrea d'Economia i Finances 7,270
Àrea de Personal Docent i de Nòmines 4,040
Àrea de Personal d'Administració i Serveis 2,750
Administradors de centre 6,130
Oficina de Planificació i d'Organització 1,100
Arxiu General i Registre 410
Centres de cost Import Total
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT 251,116
Servei d'Activitat Física(finançament específic) 174,575
Oficina d'Afers Socials 1,150
Servei d'Assistència i de Formació Religioses 260
Servei d'Idiomes Moderns (finançament específic) 21,931
Parc Mòbil 25,100
Servei Assistencial de Salut 28,100
Centres de cost Import Total
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA 143,992
Biblioteca General 14,340
Biblioteques dels centres i Hemeroteca General 31,330
Centre de Documentació Europea 1,140
Servei d'Informàtica 19,030
Escola de Doctorat i de Formació Continuada (finançament específic) 16,695
Gabinet de Llengua Catalana 3,230
Hospital Clínic Veterinari (finançament específic) 46,765
Oficina d'Investigació i de Transferència de Tecnologia 4,440
Oficina Relacions Internacionals 970
Oficina de Suport a la Docència 3,710
Servei de Protecció Radiològica 2,342
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Centres de cost Import Total
MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS 1,604,610
Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme 934,520
Àrea de Logística i de Medi Ambient 559,147
Manteniment (descentralitzat) 20,100
Noves mesures per despeses induïdes pla d'inversions 42,500
Oficina de Seguretat i d'Higiene Ambiental 7,600
Telèfons (descentralitzat) 112,243
Estalvi de la gestió de consums generals -29,000
Centres de cost Import Total
ORGANITZACIONS REPRESENTATIVES 13,330
Associacions i consells d'estudiants 10,340
Representacions sindicals 2,990
Centres de cost Import Total
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA 427,983
Activitats culturals 11,710
Estudis propis (finançament específic) 9,008
Activitats amb finançament especific 9,000
Cursos de tercer cicle 32,300
Formació per a la millora de la docència de primer i de segon cicle 6,000
Informatització 38,000
Promoció d'alumnes 7,270
Promoció d'investigació 12,115
Programa revista UAB 1,900
Programa de selecció de personal 2,850
Programa d'assignatures de campus 2,090
Programa de llicència de programaris al campus 13,500
Programa L'Autònoma Interactiva 10,700
Programa de normalització linguistica 6,650
Programa d'avaluació i de formació del professorat 8,890
Programa d'Avaluació de la Qualitat 26,000
Programa de comunicació 8,000
Contracte-programa. Fons complementari                                                 20,000
Programa de formació del PAS 22,000
Revistes centralitzades i CD ROM 180,000
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Centres de cost Import Total
ALTRES CENTRES DE COST 373,249
Complementàries de funcionament 11,920
Concursos de professorat i tesis doctorals 38,000
Secretaria de COU-PAUU (finançament específic) 21,378
Treballs i serveis externs 12,120
Altres activitats (programes de cooperació educativa, congressos, etc.) 118,000
Formació de professorat (ICE) (finançament específic) 61,831
Cursos de postgrau (finançament específic) 110,000
Centres de cost Import Total
CONSELL SOCIAL 28,600 28,600
 
ESTALVIS DE GESTIÓ -56,294 -56,294
TOTAL CAPÍTOL II 3,469,666 3,469,666
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7. Origen i destinaci dels fons
ORÍGENS I DESTINACIÓ DELS FONS DELS PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS DE 1998 I 1999
(en milions de pessetes)
Orígen del fons 1,998 1,999 Destinació dels recursos 1,998 1,999
Venda de publicacions 36 36 Despeses de personal 15,130 15,847
Ingressos per matrícules i altres taxes 3,359 3,644 Despeses de funcionament 3,184 3,470
Prestació de serveis 538 600 Transferències corrents 276 367
Cursos de postgrau 810 870 Despeses financeres 117 84
Cursos ICE, proves d'accés, etc. 106 164
Ingressos patrimonials 137 146
Subvenció de la Generalitat 13,481 13,943
Altres subvencions corrents 116 259
Subvenció per formació de  professorat 124 106
TOTAL 18,707 19,768 TOTAL 18,707 19,768
Transferència de la Generalitat per compensació 455 725 Interessos de préstecs 455 472
d'interessos i amortització de préstecs 
Renovació de préstecs 750 750 Amortització de préstecs 750 1,003
TOTAL 1,205 1,475 TOTAL 1,205 1,475
Transferències de l'Administració Estat 916 835 Obra nova i remodelació 1,412 689
Transferències de la Generalitat 401 389 Instal·lacions i equipament 383 513
Transferències de les Administracions Locals 34 31 Programes d'investigació 1,752 1,467
Transferències de la UE per investigació 327 346 Programes de convenis 710 905
Transferències de la UE per inversions (FEDER) 358 364 Adquisició d'accions 50 0
Transferències d'altres ens públics 19 0
Ingressos per convenis 829 966
Transferències d'empreses privades 36 14
Prèstecs PPI 1,333 583
Prestació de serveis i altres ingressos 54 46
TOTAL 4,307 3,574 TOTAL 4,307 3,574
Total pressupost d'ingressos 24,219 24,817 Total pressupost de despeses 24,219 24,817
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8. Glossari
GLOSSARI
Sigles Definició
CAOE Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport
CICYT Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
CIDEM Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarials
DGICYT Dirección General de Investigación Científica y Técnica
DGU Direcció General d'Universitats
FEDER Fons Europeu de Desenvolupament Regional
FSE Fons Social Europeu
HCV Hospital Clínic Veterinari
IBF Institut de Biologia Fonamental
ICE Institut de Ciències de l'Educació
OOC Oficina d'Organització i Control
OSHA Oficina de Seguretat i d' Higiene Ambiental
OSD Oficina de Suport a la Docència
OTRI Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació
OITT Oficina d'Investigació i de Transferència de Tecnologia
PAS Personal d'administració i serveis
PPI Pla Pluriennal d'inversions
PQI Pla quadriennal d'inversions
PSS Prestació Social Substitutòria
SAF Servei d'Activitat Física
SDG Servei de Desenvolupaments de Gestió
SI Servei d'Informàtica
SIM Servei d'Idiomes Moderns
SIGMA Sistema Integrat de Gestió de Matrícula
SPUAB Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
TAQ Tècnic Altament Qualificat
UE Unió Europea
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9. Pressupost per programes
PRESSUPOST DE 1999
Relació dels programes pressupostaris de la UAB
Programes Pressupost
1999
Programa 1 Docència de  1er  i de  2on cicle 8,912,495,930                
Programa 2 Recerca i de Transferència de Tecnologia 8,000,412,615                
Programa 3 Docència de  3er cicle i de Formació Continuada 1,488,333,848                
Programa 4 Gestió Acadèmica 365,830,316                   
Programa 5 Suport a la Docència i a la Recerca 731,010,210                   
Programa 6 Biblioteques 946,404,187                   
Programa 7 Gestió d'Inversions de Tecnolog. I Comunicacions 561,939,119                   
Programa 8 Gestió del Campus 708,381,931                   
Programa 9 Inversions en Infraestructures, Manteniment i altres 735,601,441                   
  Programa 10 Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions 298,617,046                   
  Programa 11 Suport a la Comunitat Universitària 509,250,357                   
  Programa 12 Finançament 1,558,945,000                
Total      24,817,222,000             
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PRESSUPOST DE 1999
Comparació del Pressupost per programes de 1999 respecte del de 1998
Programes Pressupost Pressupost
1998 1999
Prog. 1 Docència de  1er  i de  2on cicle 8,480,340,875         8,912,495,930         
Prog. 2 Recerca i de Transf. de Tecnologia 7,715,470,615         8,000,412,615         
Prog. 3 Docència de  3er  i de  Form. Continuada 1,371,080,091         1,488,333,848         
Prog. 4 Gestió Acadèmica 352,571,793            365,830,316            
Prog. 5 Suport a la Docència i a la Recerca 713,820,711            731,010,210            
Prog. 6 Biblioteques 873,755,966            946,404,187            
Prog. 7 Gestió d'Inver. de Tecnol. I Comunicacions 536,707,333            561,939,119            
Prog. 8 Gestió del Campus 658,444,655            708,381,931            
Prog. 9 Inversions en Infraes., Manteniment i altres 1,498,245,423         735,601,441            
Prog. 10 Rel. Exteriors, Foment d'Entitats i Assoc. 254,195,883            298,617,046            
Prog. 11 Suport a la Comunitat Universitària 442,432,655            509,250,357            
Prog. 12 Finançament 1,322,732,000         1,558,945,000         
Total      24,219,798,000       24,817,222,000       
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PROGRAMA 1 . PROGRAMA DE DOCÈNCIA DE 1er i de 2on CICLE
Descripció del programa :
L'orientació d'aquest programa és impartir la docència de 1er i de 2on cicle.
Inclou :
· Totes les despeses realitzades pels Departaments i Centres dins d'aquesta activitat.
· I la part de despeses de l'administració general atribuïbles a aquesta docència, imputades
segons els criteris establerts en la Comptabilitat Analítica.
Subprogrames  i  Activitats :
Descripció Total
Departaments 6,177,353,862                         
Programa renovació del personal acadèmic i sabàtics 13,750,000                              
Centres docents 1,504,653,255                         
Serveis generals 790,616,541                            
Administració descentralitzada 138,317,469                            
Vicerectorats d'Ordenació Acadèmica 8,300,275                                
Àrea d'Alumnes 132,584,432                            
Accés COU-PAAU 96,493,847                              
Programa assignatures campus 2,090,000                                
Programa avaluació i formació del professorat 8,890,000                                
Programa avaluació de la qualitat 26,000,000                              
Programes becaris FPI 13,446,250                              
Total Programa 1 8,912,495,930                         
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PROGRAMA 2 : RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA
Descripció del programa :
Desenvolupament i realització de la recerca bàsica i la transferència de tecnologia.
Inclou :
· Les despeses dels departaments atribuïbles a aquesta activitat.
· La part de despeses de l'administració general atribuïbles a la recerca. Una part es calcularien
segons els criteris de la comptabilitat analítica  i l'altra part inclouria les despeses dels instituts 
de recerca i del Vicerectorat d'Investigació
· I les inversions en equipament científic.
Subprogrames  i  Activitats :
Descripció Total
Departaments 4,607,084,443      
Programa renovació del personal acadèmic i sabàtics 11,250,000           
Administració descentralitzada 138,317,469         
Serveis Generals 420,869,319         
Projectes de recerca i convenis
Programes de recerca de l'Adm.Central 805,000,000         
Per a recerca de la Generalitat de Catalunya 278,869,000         
Convenis de la Comunitat Europea 310,000,000         
Convenis 905,000,000         
Instituts i centres de recerca
Propis 79,393,318           
Vinculats 42,859,305           
Vicerectorat d'Investigació 8,656,903             
Programa de promoció d'investigació 12,115,000           
Oficina d'Investigació i de Transferència de Tecnologia 79,351,609           
Inversions en equipament científic 270,000,000         
Fundació Empresa i Ciència 18,200,000           
Programes becaris FPI 13,446,250           
Total Programa 2 8,000,412,615     
##############
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PROGRAMA 3 : TERCER CICLE I FORMACIÓ CONTINUADA
Descripció del programa :
Realització de la docència dels estudis de Tercer Cicle i de Formació Continuada.
Inclou :
· Una part de les despeses dels departaments atribuïbles a aquesta activitat.
· Les despeses de l'Escola de Doctorat i de Formació Continuada.
· Les despeses directes dels cursos de doctorat.
· Els Serveis Generals, els programes de becaris FPI i les tesis doctorals.
Subprogrames  i  Activitats :
Descripció Total
Departaments 544,755,039                       
Serveis Generals 22,151,016                         
Cursos de postgrau 715,710,000                       
Escola de Doctorat i de Formació Continuada 81,340,294                         
Programes becaris FPI 80,677,500                         
Programa subvenció cursos doctorat 32,300,000                         
Tesis doctorals 11,400,000                         
Total Programa 3 1,488,333,848                   
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PROGRAMA 4 . GESTIÓ ACADÈMICA
Descripció del programa :
Recull la dedicació del personal acadèmic i investigador que participa en els òrgans
de govern i de representació i que fa tasques de gestió
Subprogrames  i  Activitats :
Descripció Total
Programa de gestió acadèmica 13,000,000             
Personal Consell Social 44,650,000             
Càrrecs Equip de Govern 20,933,423             
Càrrecs Facultats i Escoles 80,949,946             
Càrrecs Serveis UAB  i Centres de recerca 1,608,957               
Càrrecs Departaments 73,818,833             
Càrrecs Instituts 867,446                  
Dedicació del personal acadèmic a la gestió 130,001,711           
Total Programa 4 365,830,316          
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PROGRAMA 5 . SUPORT A LA DOCÈNCIA I A LA RECERCA 
Descripció del programa :
Donar suport a les activitats bàsiques de la UAB, la docència i la recerca.
Inclou :
· Tots els serveis que donen suport a la docència i a la recerca en general.
· Els serveis científico-tècnics de suport a la recerca.
Subprogrames  i  Activitats :
Descripció Total
Servei de Publicacions de la UAB 110,562,703            
Servei d'Estabulari 45,788,045              
Ressonància Magnètica Nuclear 12,414,948              
Microscòpia Electrònica 27,919,952              
Institut de Ciències de l'Educació 354,997,533            
Taller de Mecànica i d'Electrònica 12,577,440              
Servei de Protecció Radiològica 11,673,191              
Servei d'Anàlisi Química 20,385,430              
Servei de Raig X 6,423,015                
LIGIT 4,251,176                
Laboratori d'Ambient Controlat 6,953,950                
Documentació cartogràfica 297,057                   
Sistemes i Seqüenciació ADN 522,492                   
Servei d'Assaig Radiològic i d'Endicrinologia 522,492                   
Hospital Clínic Veterinari 105,572,090            
Planta de Tecnologia dels Aliments 10,148,698              
Total Programa 5 731,010,210           
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PROGRAMA 6 . BIBLIOTEQUES
Descripció del programa :
Donar el suport i el servei de consulta bibliogràfica i documental necessària per a 
realitzar la docència i la recerca
Inclou :
· Les despeses de les biblioteques de centre.
· Les despeses de la Biblioteca i Hemeroteca General i la coordinació del Servei
de Biblioteques
· Les despeses realitzades en la compra de revistes centralitzades i CD-ROM.
· I les inversions realitzades en la compra de Fons Bibliogràfics.
Subprogrames  i  Activitats :
Descripció Total
Biblioteques de centre
Ciències 84,110,467                   
Veterinària 31,952,895                   
Medicina 58,559,910                   
Humanitats 195,874,464                 
CC Comunicació 49,380,740                   
CC Socials 136,492,631                 
Campus de Sabadell 46,092,398                   
Hemeroteca General 36,401,106                   
Biblioteca General i Coord. Servei de Biblioteques 118,720,144                 
Centre de Documentació Europea 8,819,432                     
Revistes centralitzades 180,000,000                 
Total Programa 6 946,404,187                 
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PROGRAMA 7 . GESTIÓ D'INVERSIONS DE TECNOLOGIA I COMUNICACIONS
Descripció del programa :
Activitats encaminades a donar suport a la gestió de la informació i les inversions realitzades en 
tecnologia de la informació i telecomunicacions.
Inclou :
· Pressupostos corrents dels Serveis Informàtics
· Despeses realitzades en llicències de <<software>> campus.
· Programa d'informatització.
· I les inversions informàtiques.
Subprogrames  i  Activitats :
Descripció Total
Serveis Informàtics
Servei d'Informàtica 203,091,701                 
Projectes de desenvolupament 166,365,190                 
Programa llicència <<software>> 13,500,000                   
Programa d'informatització 38,000,000                   
Vicer.de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 7,482,227                     
Inversions informàtiques 133,500,000                 
Total Programa 7 561,939,119                
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PROGRAMA 8 . GESTIÓ DEL CAMPUS
Descripció del programa :
Despeses originades per la ubicació de la UAB en el Campus de Bellaterra.
Inclou :
· Jardineria, neteja i manteniment.
· Transport intern i subvenció per al desplaçament del personal.
· Servei d'Assistència Sanitària, Escola Bressol, Seguretat i Higiene Ambiental i altres del campus.
· Subministrament d'aigua, electricitat i vigilància per al campus.
· Inversions en urbanització i renovació del mobiliari urbà.
Subprogrames  i  Activitats :
Descripció Total
Despeses de manteniment 88,575,125              
Vigilància 108,452,941            
Jardineria 89,177,211              
Neteja 13,606,065              
Enllumenat 32,448,698              
Aigua 8,813,783                
Renovació d'autobusos 10,000,000              
Seguretat i Higiene Ambiental 14,213,299              
Gestió i manteniment serveis campus 21,748,616              
Manteniment de mobiliari urbà 10,000,000              
Parc d'autobusos 119,752,754            
Servei d'Assistència Sanitària 49,484,264              
Escola Bressol 38,500,000              
Subvenció Plaça Cívica 9,000,000                
Subvencions transport personal 22,000,000              
Vicerectorat de Campus i Qualitat Ambiental 7,609,175                
Inversions en urbanització 65,000,000              
Total Programa 8 708,381,931            
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PROGRAMA 9 . INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA, MANTENIMENT I ALTRES
Descripció del programa :
Inversions realitzades en obra nova, mobiliari, equipaments, renovació i manteniment d'edificis i instal.lacions
Inclou :
· Totes les inversions en construcció d'edificis nous i remodelació dels existents.
· Les inversions en mobiliari i equipaments.
· I el manteniment d'edificis i instal.lacions
Subprogrames  i  Activitats :
Descripció Total
Manteniment d'edificis i instal.lacions 19,500,000                            
Equipament i mobiliari 55,000,000                            
Edificis nous i remodelació dels existents 624,000,000                          
Gestió d'obres 37,101,441                            
Total Programa 9 735,601,441                          
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PROGRAMA 10 . RELACIONS EXTERIORS, FOMENT D'ENTITATS I ASSOCIACIONS 
Descripció del programa :
Fomentar les relacions institucionals dins i fora de la universitat i donar suport a activitats,
associacions i entitats que desenvolupen i promouen aquesta tasca.
Inclou :
· Subvencions a consells i associacions d'estudiants, representacions laborals i UAB
Solidària.
· Activitats culturals, beques de suport a l'estudi, de col.laboració i promoció d'alumnes.
· Despeses del Vicerectorat d'Estudiants i de Promoció Cultural, de l'Oficina 
d'Afers Socials i de l'Oficina de Relacions Internacionals
Subprogrames  i  Activitats :
Descripció Total
Subvencions a associacions i serveis d'estudiants 18,637,632              
Representacions laborals 40,831,962              
Oficina d'Afers Socials 6,492,149                
Oficina de Relacions Internacionals 22,917,831              
Vicerectorat de Relacions Internacionals 11,156,066              
Vicerectorat d'Estudiants  i de Promoció Cultural 7,768,163                
Activitats culturals 11,710,000              
Programa de promoció alumnes 7,270,000                
Subvenció Vila Universitària 60,000,000              
UAB Solidària 14,500,000              
Transferències corrents a  associacions d'estudiants 3,000,000                
Beques de col.laboració i altres 61,000,000              
Transferències a institucions sense finalitat de lucre 14,533,243              
Transferències corrents per al suport a l'estudi 18,800,000              
Total Programa 10 298,617,046           
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PROGRAMA 11 . SUPORT A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
Descripció del programa :
Donar suport a la comunitat universitària i a la promoció cultural i esportiva.
Inclou :
· El Servei d'Activitat Física, Servei d'Idiomes Moderns, Servei d'Assistència i Formació Religiosa,
Borsa de Treball i d'altres.
Subprogrames  i  Activitats :
Descripció Total
Servei d'Activitat Física 305,325,903             
SAFOR 382,688                    
Borsa de Treball 9,366,052                 
Servei d'Idiomes Moderns 193,019,060             
Altres 1,156,654                 
Total Programa 11 509,250,357            
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PROGRAMA 12 . FINANÇAMENT
Descripció del programa :
Inclou les despeses derivades dels interessos dels préstecs de la UAB i la seva amortització
Subprogrames  i  Activitats :
Descripció Total
Interessos de préstecs
Interessos de préstecs bancaris plans DGU 471,780,000               
Altres interessos de préstecs per a inversions 84,094,000                 
Amortització de préstecs 
Amortització de préstecs UAB 750,000,000               
Amortització de préstecs DGU 253,071,000               
Total Programa 12 1,558,945,000           
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